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В статье рассмотрена проблема варваризации римской 
армии с точки зрения крупнейшего позднеримского историка 
Аммиана Марцеллина. Выявлены и проанализированы но­
менклатура варварских этносов, распределение их упомина­
ний по сохранившимся книгам «Деяний», причины принятия 
варваров на римскую военную службу, механизм и условия 
включения варваров в римскую армию, функции, выполняв­
шиеся варварами в римской армии и Римском государстве. 
Данные Аммиана Марцеллина подтверждают мысль о том, 
что в IV в. активно протекал процесс варваризации римской 
армии; после же битвы при Адрианополе (378 г.) армия Рим­
ской империи окончательно превратилась в конгломерат 
сформированных из варваров боевых частей.
Ключевые слова: Поздняя Римская империя, римская 
армия, варвары, варваризация, Аммиан Марцеллин.
П р облем ы  взаи м оотн ош ен и й  анти чн ой  ци ви л и заци и  и вар вар ск ой  п ер и ф е­
рии уж е д ав н о  и р азн остор он н е и зучаю тся как зар убеж н ы м и , так  и отеч ествен н ы м и  
и сследователям и . П ри этом  особое вн и м ан и е тр ад и ц и он н о удел яется  во п р о су  о в а р ­
вари заци и  Р и м ск ой  и м пери и , н аи более ярко, в свою  очередь, п р ояви вш ей ся в вар в а­
р и зац и и  р и м ской  ар м и и 1. П р и ч и н а этого и н тереса пон ятн а и л егко  объясним а: 
и м ен но уси л ен и е вар вар ск ого эл ем ен та в арм и и стало н ачал ом  вар вар и зац и и  и м п е­
рии в целом  и, в перспекти ве, одной  из гл авн ы х при чи н  ги бели  З ап ад н ой  Р и м ской  
и м перии .
В аж н ей ш и м  и сточни ком , освещ аю щ и м  затр он утую  нам и п р обл ем у п р и м ен и ­
тельно к IV  в., является  соч и н ен и е кр уп н ей ш его п и сател я -и стор и к а поздн его Рим а, 
ан ти охи й ск ого грека А м м и ан а М арц ел л и н а (ок. 330 -  ок. 400), и звестн ое под н азва­
нием  « Д еян и я» 2. С охр ан и вш аяся  ч асть  «Д еяний» (кни ги X IV -X X X I)  содерж ат зн ачи -
1 Историография этой проблемы крайне обширна. Из наиболее заметных работ можно выде­
лить такие, как: Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. Великое переселение народов: этнополити- 
ческие и социальные аспекты. М. 1999; Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае. I -  IV вв. н.э. М., 
2000; Махлаюк А.В. Процесс «варваризации» римской армии в оценке античных авторов // Античный 
мир и археология. 2002. Вып. 11. С. 123-129; Античная цивилизация и варвары. М., 2006; Buche-Leclercq 
A. Manuel des institutions romaines. P., 1886; Vittinghoff F. Zur angeblichen Barbarisierung des romischen 
Heers durch die Verbande der Numeri // Historia. 1950. Bd. 1. H. 3. S. 389-407; Boak A.E.R.. Manpower 
shortage and the fall of the Roman Empire in the West. Ann Arbor, 1955; Salmon E.T. The roman army and the 
disintegration of the Roman Empire // Transactions of the Royal Society of Canada. 1958. Vol. 57. P. 43-57; 
Crump G.A. Ammianus Marcellinus as a military historian. Wiesbaden, 1975; L’armee romaine et les barbares 
du III-e au VII-e siecle. Rouen, 1993 и др.
2 Историография (особенно зарубежная), посвященная Аммиану Марцеллину и его сочинению, 
огромна. Из наиболее известных работ можно указать следующие: Соколов В.С. Аммиан Марцеллин как 
последний представитель античной историографии // Вестник древней истории. 1959. № 4. С. 43-62; 
Неронова В.Д. Отражение кризиса Римской империи в «Истории» Аммиана Марцеллина // Ученые за­
писки Пермского государственного университета. 1961. Т. 20. Вып. 4 (история). С. 71-101; она же. Амми­
ан Марцеллин о варварах // Ученые записки Пермского государственного университета. 1966. Вып. 143.
С. 65-69; Удальцова З.В. Мировоззрение Аммиана Марцеллина // Византийский временник. 1968. Т. 28.
С. 38-58; Каждан А.П. Аммиан Марцеллин в современной зарубежной литературе // Вестник древней 
истории. 1972. № 1. С. 223-232; Дмитриев В.А. Армия и военное дело в сасанидском Иране по данным 
Аммиана Марцеллина // Записки Восточного отделения Российского археологического общества. Новая 
серия. Т. II (XXVII). СПб., 2006. С. 397-426; Cart W. A. Questiones Ammianae. B., 1868; Mommsen Th. Am- 
mians Geographica // Hermes. 1881. Bd. 16. S. 602-636; Gimazane J. Ammien Marcellin sa vie et s o ^ v e . 
Toulouse, 1889; Seeck O. Ammianus (4) // Pauly’s Real-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft.
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тельн ы й  объем  и н ф ор м ац и и  по воен ны м  воп росам , отн осящ ей ся  к совр ем ен н ой  А м - 
м и ан у эпохе (3 5 3 -3 7 8  гг.). О собая ц ен н ость сведени й  А м м и ан а М арц елл и н а как в о ­
ен ного и стор и ка обусловлен а тем , что он, в отли чи е от бол ьш и н ства  свои х коллег, 
являл ся  п р оф есси он альн ы м  вои н ом  и н еп осредствен н ы м  уч астн и к ом  боев ы х д е й ст­
вий, не п он асл ы ш ке зн аком ы м  с си туаци ей  в р и м ской  арм ии. К ром е того, суж дени я 
А м м и ан а М арц елл и н а по воен ны м  воп росам  -  это суж дени я эксп ерта, п о ск о л ьк у  сам 
он бы л не просто солдатом , а зан и м ал  к ом ан дн ы е посты , бы л при бли ж ен  к и м п ер а­
то р ск о м у ш табу и вы сш ем у во ен н о м у р ук о во д ству3.
П реж де, чем  ан ал и зи р овать кон кретн ы е п роявл ен и я и асп екты  варвари заци и  
р и м ской  арм и и, р ассм отри м  воп рос о том , п р едстави тел и  к а к и х  и м е н н о  вар вар ­
ски х этн осов, по дан н ы м  А м м и ан а М арц елл и н а, состояли  на р и м ской  воен н ой  сл уж ­
бе в IV  в.
С ведени я А м м и ан а пок азы ваю т, что в и м п ер аторское вой ско п р и влекал и сь 
вои н ски е кон ти н ген ты  16 и н оп л ем ен н ы х народов:
Серия История. П олитология. Экономика. Инф орматика.
Таблица 1
Н о м е н к л а ту р а  в а р в а р с к и х  э т н о с о в , п р е д с т а в и т е л и  к о т о р ы х  н а х о д и л и с ь
н а  р и м с к о й  в о е н н о й  с л у ж б е
№
п/п
Этнонимы4 Места упоминания в тексте «Деяний»5
1 2 3
аламанны (Alamanni)
XIV.10.7,8; 11.11,24; XVI.12.16; XVIII.2.2,7,13; XX.2.5; 
XXI.3.4,5; 12.16; 13.3; XXII.3.1; 8.49; XXVI.7.4,6; 9.7; 10.7; 
8.2; XXIX.1.2; 4.7; XXX.3.3 -  7
арабы (Arabas) 
=сарацины (Saraceni)6
XXIII.3.8; 5.1; XXIV.1.10
батавы7 (Batavi) XX.1.3; 4-2; XXVII.1.5; 8.7
«варвары» (Barbari) XVIII.9.4; XXI.8.1; 10.18 -  19; 12.25; XXIV.1.2; XXVI.7.17
«германцы» (Germani) XXV.6.13; 8.1
герулы (Heruli)8 XX.1.3; 4 .2 ,4 ; XXV.10.9; XXVII.1.5; 8.7
Neue Bearbeitung, begonnen von G. Wissowa. Hbd 2. Stuttgart -  Munchen, 1894. S. 1845-1852; Dautremer L. 
Ammien Marcellin, etude d’histoire litterataire. Lille, 1899; Klein W. Studien zu Ammianus Marcellinus // Klio. 
1914. H. 13; Thompson E.A. The historical work of Ammianus Marcellinus. Cambridge, 1947; Syme R. Ammia­
nus and the Historia Augusta. Oxford, 1968; Crump G.A. Ammianus Marcellinus as a military historian. Wies­
baden, 1975; Austin N.J.E. Ammianus on warfare. An investigation into Ammianus’ military knowledge. Brux­
elles, 1979; Matthews J. The Roman Empire of Ammianus Marcellinus. Baltimore, 1989. Об отечественной 
историографии жизни и творчества Аммиана Марцеллина см.: Дмитриев В.А. Аммиан Марцеллин в 
отечественной историографии // Вестник Псковского государственного педагогического университета. 
Серия «Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки». 2007. Вып. 1. С. 32-42. Интерес­
но, что авторы наиболее авторитетных работ, посвященных анализу произведения Аммиана Марцелли- 
на с военно-исторической точки зрения -  Г. Крамп и, в особенности, Н. Остин -  почти полностью обош­
ли вниманием вопрос об отражении в «Деяниях» процесса варваризации римской армии.
3 Crump G.A. Op. cit. P. 4-22; Austin N.J.E. Op. cit. P. 12-21.
4 Этнонимы перечислены в алфавитном порядке.
5 Приведены только те места, где речь идет о присутствии или явной возможности присутствия 
тех или иных народов или их отдельных представителей (как правило, занимавших высокие руководя­
щие должности) в римском войске.
6 Аммиан сам указывает, что арабов современные ему римляне называют сарацинами (Amm. 
Marc. XXII.15.2).
7 «Батавы», как и «герулы» (см. ниже), являлись в рассматриваемую эпоху не только этнонима­
ми, но и названиями боевых подразделений, сформированных из представителей соответствующих на­
родов (см.: Шувалов П.В. Секрет армии Юстиниана: восточноримская армия в 491-641 гг. СПб., 2008.
С. 52- 53).
8 В тексте Аммиана помимо герулов (heruli) фигурируют эрулы, причем встречаются два вари­
анта написания этого этнонима: eruli (Amm. Marc. XXV.10.15; XXVII.1.6) и aeruli (Amm. Marc. XX.1.3; 
XX.4.2). Тождество эрулов и герулов в настоящее время не вызывает сомнений (см.: Brandt T. The Heruls. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.gedevasen.dk/heruleng.html).
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Окончание табл. 1
1 2 3
готы (Gothi) «скифы (Scy- 
thae)9
XX.8.1; XXIII.2.7; XXX.2.6; XXXI.3.5; 4.1; 16.8
зианны10 (Zianni) XXV.1.19
иберы (Hiberi) XXXI.12.16
иезалензии (Iesalensii) XXIX.5.44
квады (Quadi) XXX.6.1
лентиензы11 (Lentientis) XXXI.10.3, 17
персы (Persae)
XVI.10.16; XX.11.07; XXIV.1.2,8,9,20 -  21; 2.4,11,20; 5.4; 
XXVI.5.2
саксы (Saxones) XXVIII.5.4
сарматы (Sarmatae)
XIX.11.7; XXIV.1.2; 4.13, 31; 6.4,13; XXV.5.2; XXVII.5.1,2; 
5.9; XXX. 2.4,5; XXXI.7.1,4,5; 12.6; 13.9
франки (Franci)
XIV.11.21; XV.5.2,6,7,11,15,16,31,33; XVIII.3.2; XXI.8.1; 9.6; 
XXIV.1.2; 4.13; XXV.5.2; 8.11; 10.6; XXVI.1.6; 4.1; 5.2,9; 
9.1; XXVII.2.1; XXX.3.7; XXXI.7.4,5; 8.2; 10.6; 12.15 -  17; 
13.10
В случае с «варварам и» и «герм анцам и» кон текст не п озволяет определи ть, о 
каки х и м ен но н ародах идет речь. В аж н о такж е отм ети ть, что отн оси тел ьн о вы сокая 
ч астота уп ом и н ан и я  сарм атов и п ерсов и м еет в н екоторой  степ ени  ф орм альн ы й  х а ­
рактер  и связана в осн овн ом  с тем , что А м м и ан  н еодн окр атн о уп ом и н ает д в ух  п р ед ­
стави телей  ук азан н ы х народов: п ерси дского цар еви ч а О рм и зда, беж авш его в Ри м  и 
н аходи вш егося  в р и м ском  вой ске во врем я эксп ед и ц и и  Ю ли ан а О тступ н и ка (361­
363) в И ран  в 363 г.12 (кн. X X IV ), и В и ктора, сар м ата по п р ои схож ден и ю , зан и м авш е­
го вы сок и е ком ан д н ы е дол ж н ости  во врем я того ж е похода и м п ер атора Ю ли ан а (кн. 
X X IV ) и восстан и я готов в 378 г. (кн. X X X I). В то ж е врем я м ы  не сочли возм ож н ы м  
и гн ор и р овать эти уп ом и н ан и я, п оск ол ьк у  они д ем о н стр и р ую т ур о вен ь соци альн ой  
акти вн ости  вы ходц ев из того или иного вар вар ск ого этн оса  во врем я н ахож дени я на 
ри м ской  воен ной  служ бе.
Ч астота уп ом и н ан и й  А м м и ан о м  п р едстави тел ей  вар вар ск и х н ародов, котор ы х 
входили в состав ри м ской  арм и и , при веден а в д и агр ам м е (рис. 1):
9 Аммиан Марцеллин, как и большинство позднеантичных авторов, часто называет готов ски­
фами. Однако в ряде мест (прежде всего, при описании давно минувших исторических событий (напри­
мер, завоеваний Ахеменидов)) Аммиан под скифами имеет в виду именно скифов (европейских или ази­
атских); при идентификации скифов-готов и собственно скифов необходимо исходить из контекста, в 
котором встречается данный этноним.
10 Зианны (у ранневизантийских авторов (в частности, у Прокопия Кесарийского) -  цаны) -  на­
род, проживавший на территории Закавказья.
11 Хотя Аммиан отмечает, что лентиензы были «аламаннским племенем» (Amm. Marc. 
XXXI.10.2), тем не менее, он никогда не отождествляет эти этносы. В связи с этим мы рассматриваем 
лентиензов как отдельный народ.
12 О персидской экспедиции Юлиана Отступника см.: Sudhaus H. De ratione quae intercedat inter 
Zosimi et Ammiani de bello a Juliano imperatore cum Persis gesto relationes. Bonn, 1870; Buttner-Wobst T. 
Der Tod des Keiser Julian // Philologus. 1892. Bd. 5 (51). Hft. 1-4. S. 561-580; Klotz A. Die Quellen Ammians 
in der Darstellung von Julians Perserzug // Rheinisches Museum fur Philologie. 1916. Bd. 71. Hft. 4. S. 461­
506; M.F.A. De persische expeditie van keiser Julianus volgens Ammianus Marcellinus. Groningen, 1959; 
Blockly R.C. Ammianus Marcellinus on the Persian invasion of A.D. 359 / / Phoenix. 1988. Vol. 52. P. 244-260; 
Brok Chalmers W.R. Eunapius, Ammianus Marcellinus and Zosimus on Julian’s Persian expedition // Classical 
Quarterly. 1960. Vol. 10 (54). P. 152-160; Ridley R.T. Notes on Julian’s Persian expedition (363) // Historia. 
1973. Bd. 22. S. 317-330.
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4 7
Частота упоминаний варварских этносов у Аммиана Марцеллина
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Рис. 1. Количество упоминаний в «Деяниях» варварских народов, представители которых 
находились (или планировали находиться) на римской военной службе.
В и тоговой  табл. 2 п р едставл ен о р асп ред ел ен и е уп ом и н ан и й  А м м и ан а М а р ­
целли на о пр и сутстви и  в р и м ской  арм и и вар вар ск и х кон ти н ген тов по всем  18 со хр а­
ни вш и м ся кн и гам  «Д еяний» (X IV -X X X I). Д л я  бол ьш ей  н агл ядн ости  зап ол н ен н ы е 
ч и сл овы м и  д ан н ы м и  яч ей ки  вы дел ен ы  светло-сер ы м  ф оном ; в и тоговы х строк е и 
стол бц е затем н ен ы  сам ы е вы сок и е зн ач ен и я (п р евы ш аю щ и е п оказатель, равны й  10).
К аки е ж е вы вод ы  м ож но сделать на основе ан ал и за п р и веден н ы х д ан н ы х? 
П реж де всего, отм ети м , что наи более зам етн ую  р оль в р и м ском  вой ске играли  н ар о ­
ды , пр ож и вавш и е в н еп осредствен н ой  бли зости  от грани цы  Р и м ск ой  и м пери и  по 
Р ей н у  (ф ранки  и алам ан н ы  явл я ю тся  бессп ор н ы м и  «лидерам и » среди всех уп о м я н у­
ты х А м м и ан о м  варваров). И это не случайно: ведь рей н ск о-д ун ай ск и й  л и м ес ещ е со 
врем ен  п ер вы х п р и н ц еп сов преврати лся в зо н у  н аи более и н тен си вн ы х кон так тов (н о ­
сивш их, как прави ло, характер  воен н ы х кон ф ли ктов) ри м лян  и варваров, став, по о б ­
р азн о м у вы раж ен и ю  Ф .Ф . З ели н ского, atrium  m ortis («вратам и  см ерти ») Р и м ской  
и м п ер и и 13. В си л у  этого обстоятел ьства вар вар ы -герм ан ц ы , пр ож и вавш и е по Рейну, 
оказы вали сь в н аи более тесн ы х связях с сам ы м  р о м ан и зован н ы м  из всех р еги он ом  -  
Галл и ей  -  и Р и м ск ой  и м пери ей  в целом . И м ен н о п о это м у «рей нский канал» вар ва­
р и зац и и  и грал  н аи более зн ач и тельн ую  р ол ь в общ ей  вар вар и зац и и  Р и м а, вп ервы е 
гром ко заяви вш ей  о себе в пер и од  кри зи са и м пери и  III в.
Н е случай но и то, что тр етье по и н тен си вн ости  уп ом и н ан и я м есто зан и м аю т 
сарм аты . Е сл и  ф ран ки  и алам ан н ы  бы ли  бл и ж ай ш и м и  соседям и  и м пери и  на р е й н ­
ском  л и м есе, то сарм аты  н аход и л и сь в столь ж е тесн ы х связях с Р и м ом  на д ун ай ской  
грани це. О гл убоком  и н кор п ор и р ован и и  сарм атов в воен ную  си стем у  П оздн ей  и м п е­
рии говори т тот ф акт, что на протяж ен и и  III -  V  вв., т.е. всей п о здн ер и м ск ой  эпохи, 
их кр уп н ы е отряды  н аход и л и сь на р и м ской  служ бе д аж е в оч ен ь уд ал ен н ы х от Д уная 
прови нц и ях. И звестн о, н ап ри м ер , что отряд сар м атов ч и сл ен н остью  5,5 ты с. всад н и ­
ков в кон це II в. бы л н ап равлен  и м п ер атором  М арк ом  А вр ел и ем  (16 1-1 8 0 )  в Б р и та­
нию , и сар м атски е части  бази р овал и сь здесь вп лоть до сер еди н ы  V  в., охран яя р и м ­
ские владен и я от вторж ени й  скоттов и пиктов. Н е м енее акти вн ой  бы ла роль сар м а т­
ски х н аем н и ков в Галли и , где они так ж е вы пол н яли  п огран и ч н ы е ф ункци и. Н аи бо-
13 Зелинский Ф.Ф. Римская империя. СПб., 1999. С. 81-82.
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лее ярк и м  н ап ом и н ан и ем  о п ребы ван и и  здесь сар м атов (и звестны х так ж е под и м е ­
нем  алан ов) я вляется, в ч астн ости , н азван и е д р евн его  ф ран ц узского города А л ан сон , 
а так ж е так и е ф ран ц узски е топ он и м ы , как  А л есо н -О р н , А л эн ь-О д , А лл ен -о-Б ёф , А л- 
лен кур  и д р .14
Таблица 2
У п о м и н а н и я  в а р в а р с к и х  э т н о с о в  и  и х  о т д е л ь н ы х  п р е д с т а в и т е л е й  
н а  р и м с к о й  с л у ж б е  п о  к н и г а м  « Д еян и й »
4 8 Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
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в са
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В
се
го
XIV 1 4 5
XV 8 8
XVI 1 1 2
XVII О
XVIII 1 3 1 5
XIX 1 1
XX 1 1 3 1 2 8
XXI 2 2 3 7
XXII 2 2
XXIII 1 2 3
XXIV 2 5 8 1 1 17
XXV 3 1 1 2 1 8
XXVI 5 5 1 1 12
XXVII 1 3 2 2 8
XXVIII 1 1
XXIX 2 1 3
XXX 1 1 2 1 1 6
XXXI 6 5 3 2 1 17
В С Е Г О : 3 0 21 17 11 6 6 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 113
В ернем ся к содерж ан и ю  и тоговой  табли цы . О бр ащ ает на себя вн и м ан и е ещ е 
один ф акт: уп ом и н ан и я о н аходящ и хся  на р и м ской  служ бе вар вар ах ск о н ц ен тр и р о ­
ваны , п реж де всего, в кн и гах  X X IV , X X X I и (в м еньш ей  степ ени ) X X V I. П оп ы таем ся 
оп р едели ть п р и ч и н ы  стол ь явн ой  д и спропорци и .
П овествован и е в X X IV  книге полн остью  посвящ ено персидской экспедиции и м ­
ператора Ю ли ана О тступн и ка 363 г. -  одн ом у из цен тральн ы х сю ж етов произведения 
А м м и ан а М арц елли н а в целом  и наи более м асш табной военной акции Ю ли ана -  к у­
м и ра автора «Д еяний».
14 См.: Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. М., 2008. С. 158-159, 171.
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К н и га X X X I содерж и т рассказ о вторж ени и  на тер ри тор и ю  Р и м ск ой  и м пери и  
готов и би тве при А др и ан о п о л е (378 г.) -  пер ел ом н ы х собы ти ях в и стори и  им пери и , 
завер ш и вш и хся  сокр уш и тельн ы м  п ор аж ен и ем  р и м ской  арм и и, ги белью  сам ого и м ­
п ер атора В ал ен та и, в чуть более отдал енн ой  пер сп екти ве, эп охал ьн ы м  д л я  со в р е­
м ен н и ков собы ти ем  -  взятием  Р и м а в 410 г. готам и.
В кн и ге X X V I А м м и ан  М арц елл и н  оп и сы вает восстан и е П р о к о п и я 15 3 6 5 -3 6 6  
гг. -  одно из н аи более зн ач и м ы х собы ти й  вн утр и п оли ти ч еской  ж и зн и  Р и м ск ой  и м ­
п ерии в оп и сы ваем ую  А м м и ан о м  эпоху. В р езультате п одн ятого П рокоп и ем  на Б а л ­
кан ах и в М алой  А зи и  воен ного м ятеж а вл асть уп р ав л я вш его  восточной  частью  Р и м ­
ского государ ства и м п ер атора В ал ен та оказал ась в бол ьш ой  опасности , что и о б усл о ­
вило п овы ш ен н ое вн и м ан и е А м м и ан а к д ан н о м у собы ти ю 16. В связи с эти м  X X V I 
кн и га содерж и т зн ач и тельн ы й  объем  воен ного м атери ал а, в котором  и встречаю тся 
м н огоч и слен н ы е уп ом и н ан и я о служ и вш и х в р и м ском  вой ске варварах.
У чи ты вая сказанное, неслож но сделать вы вод о том , что особенно пристальное 
вним ание А м м и ан а к варварам  в X X IV , X X X I и X X V I книгах н оси т н еслучайны й хар ак ­
тер и является производны м  от характера и злагаем ы х автором  собы тий. И ны м и сл о­
вам и, гораздо чащ е варвары  в рим ской армии (как и рим ское воинство в целом ) уп о ­
м инаю тся в тех м естах «Д еяний», где идет р ечь о н аи более зн ачи тельны х воен ны х со ­
бы тиях; «всплеск» количества воен ны х сю ж етов в дан н ы х книгах привел, соответст­
венно, к «всплеску» числа упом и нан и й  в них о ри м ской  армии вообщ е и служ ащ и х в ее 
рядах варварах -  в частности. Следовательно, в кр и зи сн ы х с военной точки зрения си ­
туаци ях зн ачени е варварского присутствия в войске им перии зам етно возрастало.
С ледую щ и й  воп рос, тр ебую щ и й  р ассм отрен и я -  это п р и ч и н ы ,  п р и води вш и е 
к п оявл ен и ю  варваров в р яд ах р и м ской  армии. В д ан н ом  отн ош ен и и  м ож н о вы д е­
л и ть  д ва  взаи м освя зан н ы х ком п л екса ф акторов, один из к отор ы х и м еет вн утрен н и й  
по отнош ени ю  к Р и м ск о м у го судар ств у  характер, а д р угой  -  внеш ний.
П ервы й  из н и х закл ю ч ался  в п остеп ен н о угл убл яв ш ем ся  и н ар аставш ем  к р и ­
зи се, в которы й  сп ол зала и м пери я в IV  в. И м п ульс, д ан н ы й  Р и м у реф ор м ам и  Д и о к л е­
ти ана (2 8 4 -3 0 5 ) и К он стан ти н а I (3 0 6 -3 3 7 )  и откр ы вш и й  для и м пери и  «второе д ы ­
хани е», оказал ся н едостаточ н о м ощ н ы м , ч тобы  полн остью  п р еодол еть проти воречи я, 
п р и ведш и е Р и м ск ую  и м пери ю  в кон це II в. к кри зи су, едва не закон ч и вш ем уся  в III в. 
ги белью  Р и м ской  дер ж авы . У ж е к сер еди н е IV  в. Р им  вн овь сталки вается  с тем и  ж е 
сам ы м и  пробл ем ам и : сни ж ен и е хозя й ствен н ой  акти вн ости , дал ьн ей ш ая  н атур ал и за­
ция хозяй ства, д еп оп ул яц и я, сокр ащ ен и е доходов казн ы  и т.д. В се это (и, в о со бен н о ­
сти, д ва  п осл едн и х из н азван н ы х ф акторов) усугуби л о н евозм ож н ость эф ф екти вн ого 
воен ного стр ои тел ьства и ком п л ектован и я пол н оц ен н ой  и боесп особн ой  арм и и за 
счет только в н утр ен н и х ресурсов: д ля  этого не бы ло ни средств, ни л ю д ей 17.
В есьм а кр асн ор еч и во говори т об этом  А м м и ан  М арц елли н . О п и сы вая п р и н я ­
тие на р и м ск ую  служ бу сарм атов при  и м п ер аторе К он стан ц и и  II (337- 361), и стори к 
отм ечает, что «побуж дало его [К онстанци я. -  В.Д.] к это м у  к о р ы с т о л ю б и е .» ; и м п е­
ратор р ассч и ты вал , что таки м  обр азом  он «при обретет м ного л ю дей , готовы х ли чно 
нести воен ную  служ бу, и п ол уч и т возм ож н ость н аби р ать си л ьн ы х р екрутов, п р о в и н ­
ц и ал ьн ое ж е  н асел ен и е охотн о будет откупаться  от л и ч н ой  служ бы  ден ьгам и »  (Am m . 
M arc. X IX .11.7). В другом  схож ем  эп и зоде, отн осящ ем ся к правл ени ю  В ален та, А м м и - 
ан указы вает, что и м ператор  с радостью  согл аси л ся п р и н ять на служ бу д р уж и н ы  го ­
тов по тем  сообр аж ен и ям , что и м пери я таки м  путем  « м ож ет п ол уч и ть н епобеди м ое
15 См.: Procopius 4 // Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. The Prosopography of the Late Roman 
Empire (далее -  PLRE. -  В.Д.). Vol. 1. Cambridge, 1971. P. 742-743. См. также: Zos. IV.4.3; 5.1-6.
16 О восстании Прокопия см.: Курбатов Г.Л. Восстание Прокопия // Византийский временник. 
1958. Т. XIV. С. 3_2б; он же. К вопросу о территориальном распространении восстания Прокопия // Ви­
зантийские очерки. 1961. С. 64-92; Hahn I. On the question of the social bases of Procopius’ insurrection // 
Acta antique Academiae Scientarum Hungaricae. 1958. Vol. 6. P. 199-211.
17 См.: Boak A.E.R. Op. cit.; Salmon E.T. Op. cit. P. 43-57; Crump G.A. Op. cit. P. 47-48; Шувалов 
П.В. Указ. соч. С. 46-47.
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войско, соеди ни в свои и ч уж и е силы , и государ ствен н ая  казн а п ол уч и т огр ом н ы е д о ­
ходы  из воен ной  подати , которая из года в год п л ати л ась п р ови н ц и ям и »  (Am m . M arc. 
X X X I.4 .4 ).
Т аки м  образом , п р и глаш ая или при н и м ая на воен ную  сл уж б у представи тел ей  
вар вар ск и х этн осов, п р ави тел и  Р и м а о дн оврем ен н о реш ал и  д в е  задачи : укр еп л ял и  
арм и ю  н овы м и боесп особн ы м и  ч астям и  и экон ом и л и  бю дж етн ы е средства, п о ск о л ь­
ку варвары , как сви д етел ьствую т д ан н ы е А м м и ан а М арц елл и н а, д ал ек о  не всегда не 
требовали  за свои усл уги  д ен еж н о го  возн агр аж д ен и я 18, а п отом у п л ати вш и еся  п о д ­
д ан н ы м и  Р и м ской  и м пери и  н алоги  на содерж ан и е арм и и  м огли оседать в и м п ер а­
торск ой  казне.
Е сл и  гово ри ть о ф ак тор ах вн еш н его порядка, то главны й  из н и х закл ю ч ался  в 
постоян н о р астущ ем  д ав л ен и и  варваров на грани цы  им пери и . У ж е и м п ер атор  М арк 
А вр ел и й  в кон це II в. не см о г сдер ж ать н ати ск на р и м ск и е грани цы  извне и бы л в ы ­
нуж ден  пой ти  на уступ ки  врагам  им перии . Т огда р яд ы  р и м ской  арм и и вп ервы е п о ­
п ол н и ли сь крупн ы м и  вар вар ск и м и  к он ти н ген там и  п од д авлен и ем  объ ек ти вн ой  н е ­
обходи м ости , а не в р езультате п л ан ом ер н ой  и цел ен ап равл ен н ой  пол и ти ки  (Cass. 
D io. L X X II.11; SH A. IV .22.1). В теч ен и е III—IV  вв., с н аступ лен и ем  эпохи В ели кого п е­
реселен и я н ародов, си туаци я на гр ан и ц ах и м п ер и и  п р од олж ала ухудш аться, и в р е ­
зультате п р и н я ти е и н озем н ы х отрядов на р и м скую  воен ную  сл уж бу стало регуляр н ой  
практи кой . А м м и ан  М арц елл и н  н еодн окр атн о сообщ ает об о бр ащ ен и ях вар вар ов к 
ри м ски м  и м п ераторам  с п росьбам и  о р азреш ен и и  п ер есели ться  не тер ри тор и ю  и м ­
перии в обм ен на п р ед оставл ен и е Р и м у воен н ы х отрядов (A m m . M arc. X IX .11.7; 
X X .4 .4; X X X I.4 .1). И хотя  ф орм альн о в роли  просящ ей  сторон ы  в д ан н ы х эп и зод ах 
вы ступ аю т варвары , вп еч атл ен и е это весьм а обм анчи во: у  августов п оп росту не бы ло 
д р угого  вы хода, кром е как  уд о в л етво р и ть их просьбы .
С этим  ж е ф актором  (уси лени ем  варварск ой  акти вн ости  на гр ан и ц ах Р и м ской  
и м п ери и ) бы ло связан о и вкл ю ч ен и е и н оп л ем ен н ы х вои н ов в состав р и м ского вой ска 
в качестве своеобр азн ой  ком п ен сац и и  со сторон ы  варваров за  ущ ерб, п р и ч и н ен н ы й  
во врем я н ап аден и й  на р и м ск и е владен и я, за возм ож н ость бесп р еп ятствен н о п о к и ­
нуть п р еделы  и м п ер и и  и вер н уться  в свои зем ли  п осл е совер ш ен н ого  н абега, за в о з ­
м ож н ость п р ож и вать на р и м ской  тер ри тор и и , за согл аси е Р и м а пой ти  на м ир и т.п. 
(Am m . M arc. X X V III.5 .4 ; X X IX .5.44; X X X .6 .1; X X X I. 10.7).
В целом  следует отм ети ть, что в IV  в. при ем  вар вар ск и х к он ти н ген тов на во ен ­
ную  служ бу и вообщ е создан и е ш и рок и х возм ож н остей  д л я  и н кор п ор и р ован и я в а р ­
варов в р и м ск и е соц и ал ьн о-п ол и ти ч еск и е структуры  бы ли д л я  р и м ск и х оф и ц и ал ь­
ны х властей  ед и н ствен н ы м  возм ож н ы м  путем  реш ен и я « варварской  п р обл ем ы » 19.
Б лагодаря А м м и а н у  М арц елл и н у, мы р асп олагаем  о п р еделен н ой  и н ф о р м ац и ­
ей и о м е х а н и з м е  вклю чен и я варваров в ри м ское вой ско в IV  в. М атер и ал  «Д еяний» 
пок азы вает, что, при всем  м н огообр ази и  кон к р етн ы х вари антов того, каки м  к о н к р ет­
но образом  оказы вали сь вар вар ск и е отряды  на р и м ской  служ бе, сущ ествовал, однако, 
общ и й  д ля  всех п о д о бн ы х си туаци й  м ехан и зм  оф орм лени я в озн и к аю щ и х м еж д у Р и ­
м ом  и вар вар ск и м и  пл ем енам и  в оен н о -п ол и ти ч еск и х отнош ени й  -  это бы ло за к л ю ­
чен и е д ого во р ен н о сти , п р ед усм атр и вавш ей  д л я  обеи х сторон  взаи м н ы е п р ава  и о б я ­
зан н ости  (Am m . M arc. X IX .11.5; X X .4.4; X X V II.5.1; X X V III.5 .4 ; X X X .6.1; X X X I.4 .4; 
10.2,17). К  сож алени ю , А м м и ан  д ал ек о  не всегда п р ям о ук азы вает на ф акт со ставл е­
ния пи сьм ен н ого  д ого во р а при  п оступ лен и и  варваров на р и м скую  служ бу в тех си ­
туаци ях, когда так ой  д о к ум ен т a p riori долж ен  бы л бы  сущ ествовать. С трого говоря, 
и стор и к л и ш ь д важ д ы  одн озн ач н о сообщ ает нам  о том , что отн ош ен и я (в том  чи сле и 
в воен ной  сф ере) м еж д у ри м лян ам и  и варварам и  стр ои ли сь на основе д о го во р а  (foe-
18 См. однако: Ермолова И.Е. Римская империя и федераты в IV в. // Новый исторический вест­
ник. 2001. № 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.nivestnik.ru/2001_2/3.shtml#_ednref19/
19 Crump G.A. Op. cit. P. 62-63.
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dus): первы й  из ук азан н ы х эп и зодов касается  готов (Am m . M arc. X X V II.5 .1), второй  -  
лен ти ен зов (Am m . M arc. X X X I.10 .2). Во всех остал ьн ы х сл уч аях м ож н о л и ш ь, р ассуж ­
дая  по аналоги и , п од р азум евать н ал и чи е какого-ли бо (пи сьм ен н ого или устн ого) со ­
глаш ени я м еж д у Р и м ом  и тем  или ин ы м  варварск и м  п л ем ен ем 20.
У с л о в и я ,  на к отор ы х вар вар ы  со гл аш ал и сь или обязы вали сь пр едоставл ять 
Р и м у свои воор уж ен н ы е отряды , м огли бы ть весьм а р азн ообр азн ы м и  -  все зави сел о 
от кон кр етн ой  си туаци и , в которой  д о сти гал ась соответствую щ ая д оговор ен н ость. 
Д ан н ы е А м м и ан а М арц елл и н а пок азы ваю т, что это м огло бы ть:
р азр еш ен и е п осел и ться  на тер ри тор и и  и м пери и  (A m m . M arc. X IX .11.7); 
отказ обеи х или одной  из сторон от агр есси вн ы х д ей ств и й  в отнош ени и  д р уг 
др уга  (A m m . M arc. X IX .11.7);
служ ба в р и м ском  вой ске при  усл ови и , что сф ор м и р ован н ы е из варваров части  
не будут п ок и дать м еста п остоян н ой  ди сл ок ац и и  без свои х сем ей ств (A m m . M arc.
пр ед оставл ен и е варварам  за служ бу м атер и ал ьн ой  ком п ен сац и и  в д ен еж н ой  
или н атурал ьн ой  ф орм е л и бо возм ож н ости  зан и м аться  хозяй ствен н ой  д еятел ьн о стью  
на р и м ской  тер ри тор и и  (Am m . M arc. X X .8 .1; 11.07);
н азн ач ен и е п р едстави тел ей  вар вар ск ой  верхуш ки  на вы сок и е государ ствен н ы е 
или воен н ы е дол ж н ости  (Am m . M arc. X X .11.0 7; X X IV .1.8 );
п р ед оставл ен и е варварам , потерпевш и м  п ораж ен и е от ри м лян  в ходе н еуд ач ­
ного н абега, возм ож н ости  бесп р еп ятствен н о возвр ати ться  на р о д и н у в обм ен на п р е ­
д оставл ен и е Р и м у р ек р утов и (или) м атер и ал ьн ой  пом ощ и  (Am m . M arc. X X V III.5.4 ; 
X X IX .5.44; X X X .2 .6; X X X I.4 .1; 10.17).
К ак м ы  ви ди м , бол ьш и н ство  п ер еч и сл ен н ы х усл ови й , по своей  сути, н оси т х а ­
рактер  од н остор он н и х уступ о к  со стор он ы  Рим а. Ч то касается  варваров, то для н и х в 
р ассм атр и ваем ую  эп о ху  веден и е боевы х д ей ств и й  бы ло элем ен том  п о вседн евн ости , и 
п отом у у  н ас нет осн ован и й  сч и тать их сл уж бу в р яд ах р и м ской  арм и и взвал и ван и ем  
на себя тяж ел ого д оп о л н и тел ьн о го  брем ени. Б олее того, как п ок азы ваю т сведени я 
А м м и ан а М арц елл и н а, в этом  случае они, п ом и м о я вн ы х бон усов, ф акти ч ески  п о л у­
чали  в л и ц е и м пери и  ещ е и м огущ ествен н ого  п окрови теля в борьбе со свои м и  вр ага­
ми из ч и сл а тех  ж е  варваров. П ож алуй , н аи более я рк о эта д етал ь  п р оя ви л ась в 360 г. 
в ходе восстан и я частей , р аск вар ти р ован н ы х в Галл и и  и со сто я вш и х в осн овн ом  (если 
не и скл ю чи тельн о) из варваров. Герул ы , батавы  и др уги е варвары , возм ущ ен н ы е 
при к азом  К он станц и я II п ок и н уть Галл и ю  и отп р ави ться  на гр ан и ц у с П ерси ей , п р я ­
мо говори ли  в своем  воззвани и : «Н ас гон ят на край зем л и , словно п р еступ н и к ов и 
осуж денн ы х. О пять будут в р абстве у  алам ан н ов наш и ж ен ы  и дети , котор ы х мы 
спасли  из п р еж н его  п ол ож ен и я п осл е м н оги х к р овоп ро л и тн ы х би тв» (Am m . M arc. 
X X .4 .10 ). К  это м у  м ож н о л и ш ь добави ть, что в поб едон осн ы х « кр овоп р ол и тн ы х би т­
вах», уп о м ян уты х в тексте воззвани я, герулы , б атавы  и т.д. ср аж али сь в составе р и м ­
ской арм и и и п од  к о м ан дован и ем  р и м ск и х пол ководц ев.
В связи с эти м  следует, однако, отм ети ть, что варвары , п ереш едш и е на р и м ­
скую  служ бу, зачастую  оказы вали сь в слож н ом  полож ени и : ведь в случае во зн и к н о ­
вения какой -ли бо угр о зы  со сторон ы  р и м ск и х властей  путь на р о д и н у бы л им  зач ас-
20 С вопросом о наличии договоров между римлянами и варварами тесно связан и вопрос о ста­
тусе варваров в соответствии с этими договорами, а конкретнее -  можно ли называть их федератами или 
нет. Эта проблема выходит за рамки настоящей работы, однако отметим, что нам представляется обос­
нованной точка зрения И.Е. Ермоловой, согласно которой применительно к IV в. и более раннему пе­
риоду статус федератов, как правило, не поддается однозначной констатации и четкому описанию (см.: 
Ермолова И.Е. Указ. соч.).
21 Аммиан обращает особое внимание на то, что именно на таком условии варвары, как правило, 
переходят на сторону Рима и поступают в римскую армию: « .О н  [Юлиан. -  В.Д.] не мог оставить неого­
воренным и не высказаться против насилия над теми людьми, которые оставили свои жилища и семей­
ства за Рейном и перешли к нам под тем условием, что их никогда не поведут за Альпы. Он высказывал 
опасение, что варвары, которые часто при этом именно условии переходят к нам и вступают в ряды на­
ших войск, когда станет известен этот случай, не станут больше переходить к нам» (Amm. Marc. XX.4.4).
X X .4 .4 21);
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тую  заказан. И м ен но в так ой  си туаци и  оказал ся ком ан д овавш и й  разм ещ ен н ы м и  в 
Галл и и  пехотн ы м и  ч астям и  зн атн ы й  ф ран к С ильван: после того, как этот во ен ач ал ь­
н и к узн ал  о н ам ер ен и и  К он стан ц и я II р асп рави ться  с ним  и з-за п одозрен и я в п р ед а­
тельстве, он, тем  не м енее, отказался от м ы сли  и скать спасен и я у  свои х со о теч еств ен ­
н и ков по ту  сто р о н у Р ейна, сп р аведли во оп асаясь бы ть л и бо  уби ты м , л и бо вы дан ны м  
обратно К он станц и ю  за д ен еж н ы й  вы куп (Am m . M arc. X V .5.16). И н ы м и  словам и , п о ­
сле перехода на сто р о н у ри м лян  вар вар ы  не м огли  ч увств овать себя в п олн ой  б ез о ­
пасн ости  и часто р ассм атр и в ал и сь ри м лян ам и  как п отен ц и ал ьн ы е и зм ен н и ки  (Am m . 
M arc. X IV .10 .7 -8 ; X X IX .4 .7).
В аж н ы м  я вляется  и воп рос о том , каки е и м ен но ф у н к ц и и ,  п ом и м о чи сто во­
ен ны х, вы пол н яли  в Р и м ск ом  государ стве представи тел и  вар вар ск и х воор уж ен н ы х 
кон ти нгентов. В этом  отнош ени и  «Д еяния» д аю т весьм а богаты й  м атериал. И з слов 
А м м и ан а М арц ел л и н а м ы  видим , н аскол ьк о р азн ооб р азн ы  бы ли возм ож н ости  к а р ь­
ерного р оста для зн атн ы х и тал ан тл и вы х варваров. Н и ж е при веден  пер еч ен ь им ен 
н аходи вш и хся на р и м ской  служ бе варваров с ук азан и ем  дол ж н остей  или оф и ц и ал ь­
ны х п оручен и й , которы е они вы полняли , составл ен н ы й  на основе д ан н ы х А м м и ан а 
М арцелли н а:
Таблица 3
У п о м и н а е м ы е  А м м и а н о м  М а р ц е л л и н о м  в а р в а р ы , я в л я в ш и е с я  
в ы с о к о п о с т а в л е н н ы м и  в о е н н ы м и  и  гр а ж д а н с к и м и  ч и н о в н и к а м и
№
п/п
Имена
Этническая при­
надлежность
Должности (поручения)
1 2 3 4
Агилон аламанн
трибун царской конюшни, трибун скутариев, магистр 
пехоты; по приказу Юлиана руководил осадой Акви- 
леи во время войны между Юлианом и Констанцием 
(361 г.) и добился сдачи города без боя22
Бакурий ибер трибун сагиттариев и скутариев23
Битерид аламанн командир высокого ранга24
Бонит франк
участвовал в войне между Лицинием и Константи­
ном на стороне последнего25
Вадомарий аламанн
дукс Финикии; командовал римскими войсками в 
подавлении мятежа Прокопия (365-366 гг.); вместе с 
комитом Траяном командовал римским войском во 
время персидской кампании 371 г.26
Виктор сармат
комит, магистр пехоты, магистр кавалерии; коман­
довал арьергардом армии Юлиана во время персид­
ской экспедиции; возглавлял римскую делегацию на 
переговорах с персидским царем Шапуром II о судь­
бе Армении (378 г.); командовал отрядом кавалерии 
в битве при Адрианополе (378 г.)27
Виталиан герул доместик, комит28
Гариобавд аламанн
вакантный трибун; по поручению Юлиана под видом 
посла собирал информацию о планах аламаннов при 
дворе аламаннского царя Гортария29
22 См. подробнее: Agilo // PLRE. Vol. 1. P. 28-29.
23 По данным других источников, Бакурий в последствии занимал должности дукса Палестины, 
комита доместиков, вакантного магистра (см.: Bacurius // PLRE. Vol. 1. P. 144).
24 Скудные данные Аммиана не позволяют точнее идентифицировать должность и статус Бите- 
рида; возможно, он занимал пост трибуна (см.: Bitheridus // PLRE. Vol. 1. P. 162). То же самое касается 
другого знатного аламанна на римской службе -  Гортария (см. ниже).
25 См.: Bonitus 1 // PLRE. Vol. 1. P. 162.
26 См.: Vadomarius // PLRE. Vol. 1. P. 928.
27 См.: Victor 4 // PLRE. Vol. 1. P. 957-959.
28 См.: Vitalian // PLRE. Vol. 1. P. 969-970.
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1 2 3 4
Гортарий аламанн командир высокого ранга30
Дагалайф франк
комит доместиков, магистр пехоты, магистр конни­
цы, консул; после смерти Юлиана был одним из ру­
ководителей совета по выборам нового императора31
Латин аламанн комит доместиков
Маларих франк трибун гентилов
Маллобавд франк
трибун арматур, комит доместиков; по поручению 
Констанция II допрашивал Галла перед вынесением 
последнему смертного приговора; был одним из ко­
мандующих римской армией во время войны с лен- 
тиензами в Реции (378 г.)
Меробавд ?32 магистр пехоты, консул33
Мундерих гот дукс пограничной полосы в Аравии34
Невитта ? 35
препозит турмы, магистр кавалерии, консул; во вре­
мя персидской экспедиции Юлиана руководил пра­
вым флангом римской армии; после смерти Юлиана 
был одним из руководителей совета по выборам но­
вого императора36
Ормизд перс
командовал левым флангом римлян во время пер­
сидской экспедиции Юлиана; неоднократно вел пе­
реговоры с персидскими гарнизонами о сдаче крепо-
стей37
Пузей перс трибун, дукс Египта38
Рихомер франк комит доместиков, магистр армии Востока, консул39
Сильван франк
трибун арматур, магистр пехоты; направлен Кон- 
станцием II в Галлию для отражения набегов гер­
манцев
Скудилон аламанн
трибун скутариев; по поручению Констанция II 
склонил подозреваемого в стремлении к узурпации 
Галла к отбытию из Антиохии ко двору императора
Фраомарий аламанн трибун нумера аламаннов в Британии40
Хариеттон ? комит обеих Германий41
В ообщ е при вн и м ател ьн ом  прочтени и  «Д еяний» бросается  в глаза явн ое п р е­
обл адан и е вар вар ск и х ан тр оп он и м ов над л ати н ск и м и  или гречески м и  в тех э п и зо ­
дах, где р еч ь идет о воен н ом  р ук овод стве или вы п ол н ен и и  к аки х-ли бо к он ф и ден ц и ­
альн ы х п оручен и й , вы п ол н я ем ы х по указан и ю  и м п ер атора или д р уги х  вы сокоп о-
29 См.: Hariobaudes // PLRE. Vol. 1. P. 408.
30 См.: Hortarius 2 // PLRE. Vol. 1. P. 444.
31 См.: Dagalaifus / / PLRE. Vol. 1. P. 239.
32 Здесь и далее вопросительным знаком обозначена племенная принадлежность варваров, точ­
ная этническая идентификация которых не представляется возможной.
33 См.: Flavius Merobaudes 2 // PLRE. Vol. 1. P. 598-599.
34 См.: Munderichus // PLRE. Vol. 1. P. 610.
35 По мнению М. Арнхайма, Невитта был франком: Arnheim M.T.W. The senatorial aristocracy in 
the Later Roman Empire. Oxford, 1972. P. 16.
36 См.: Flavius Nevitta // PLRE. Vol. 1. P. 626.
37 См.: Hormisdas 2 // PLRE. Vol. 1. P. 443.
38 См.: Puseus // PLRE. Vol. 1. P. 755.
39 См.: Richomeres // PLRE. Vol. 1. P. 765-766.
40 См.: Fraomarius // PLRE. Vol. 1. P. 372.
41 См.: Charietto 1 // PLRE. Vol. 1. P. 200.
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ставл ен н ы х лиц. В озн и кает стой кое ощ ущ ени е, что уж е в совр ем ен н ую  А м м и а н у  э п о ­
х у  в р ук ах вы ходц ев из варварск ой  среды  оказы ваю тся м ноги е не только воен ны е, но 
и п ол и ти ч ески е ры чаги. П одобно том у, как А . Б уш е-Л екл ерк , говоря об эп охе Ран н ей  
и м п ери и , н азы вал л еги он ы  «ф абри кой  ри м ски х гр аж д ан » 42, те ж е л еги о н ы  п р и м ен и ­
тельно к двум  п осл едн и м  столети ям  Р и м ской  и м пери и  вп олн е м огут бы ть н азваны  
« лаборатори ей  вар вар и зац и и  и м п ери и ». Б езусловн о, р еч ь ещ е не м ож ет идти о ва р ­
вари зац и и  как завер ш и вш ем ся п роц ессе, но до этого оставался один ш аг.
И сходя из п р и в еден н ы х дан н ы х, м ож н о сдел ать вы вод  и о том , что в середи не 
-  2-й пол ови н е IV  в. вар вар ск ая  эли та  бы ла уж е достаточ н о глубоко и прочн о и н к о р ­
п ор и р ован а в воен ную , а всл ед  за ней -  в пол и ти ч ескую  и адм и н и стр ати вн ую  сф еры  
ж и зн и  и м п ери и  и в общ ествен н ую  си стем у целом . В этой связи автор «Д еяний» п р я ­
мо ук азы вает на тот ф акт, что п р ебы ван и е ри м лян  на к ом ан д н ы х д о л ж н о стя х в его 
эп о ху  бы ло редки м  я влен и ем  (Am m . M arc. X X X I.16 .8 ). Б ол ее того: вар вар ск и е э л е ­
м енты  н ачи н али  п р еобл адать над р и м ски м и  не только в ор ган и зац и он н ом , но и м и ­
р овоззрен ч еском  отнош ени и ; я рк и м  п р оявл ен и ем  этого м ож н о счи тать за и м ств о в а ­
ние ри м лян ам и  боевого кл и ч а -  одного из важ н ей ш и х ком п он ен тов л ю бой  военной 
культуры , в том  числе, разум еется, и р и м ской  -  у  вар вар ов43. Н о д аж е у  А м м и ан а 
М арц елл и н а -  посл едовател ьн ого  патр и ота Р и м ск ой  и м п ери и , стор он н и ка во зр о ж ­
дени я бы лого р и м ского  м огущ ества и стар ор и м ск и х цен н остей  -  н ахож ден и е в ар в а­
ров на вы сш и х не только воен ны х, но и государ ствен н ы х д о л ж н о стя х почти  не вы зы ­
вает н егати вн ы х эм оц и й . Х отя  автор «Д еяний» в р яде случаев кр и ти ч ески  относи тся  
к н азн ачен и ю  пред стави тел ей  вар вар ск и х этн осов на вы соки е п о сты 44, а и н огда д аж е 
п од д ер ж и вает м ассовое и стр еблен и е п р о ж и ваю щ и х на р и м ской  тер ри тор и и  варва- 
р ов45, тем  не м енее, ч ащ е всего он без н егати ва и д аж е с зам етн ы м  уваж ен и ем  о тзы ­
вается о состоя щ и х на р и м ской  служ бе варварах: С и льван е (A m m . M arc. X V .5.2 ), Га- 
р и обавд е (Am m . M arc. X V III.2 .2), А ги л о н е (Am m . M arc. X X I.12 .16 -19 )  и др.
В то ж е врем я следует отм ети ть, что при  достаточ н о вы сокой  степ ени  и н ­
ф и льтрац и и  вар вар ск ого элем ен та в р и м скую  эл и ту  и н озем ц ы -вар вар ы  сохран яли  и 
определен н ую  степ ен ь зам кн утости . Т ак, А м м и ан  сообщ ает, что н аходи вш и й ся в Р и ­
ме варварск и й  отряд р азм ещ ался  в отдел ьн ом  л агере, расп ол агавш ем ся  на Ц елий- 
ском  хол м е (Am m . M arc. X V I.12 .6 6 ), а отряды  герулов и батавов, н аходи вш и еся в р и м ­
ском  войске, им ели свои боевы е зн ам ен а (Am m . M arc. X X V II.1.5)46. О днако это не н а ­
р уш ает общ ей карти ны  прочн ой  и р азн ообр азн ой  вкл ю ч ен н ости  варваров в военную  
и др уги е сф еры  р и м ской  ж изн и .
В закл ю ч ен и е остан ови м ся на воп росе о н а п р а в л е н н о с т и  и з м е н е н и й ,  п р о ­
и сход и вш и х в р и м ской  арм и и  в IV  в. п од  вли яни ем  п р и сутстви я  в ней си л ьн ого  в а р ­
варского элем ен та. В соврем ен н ой  и стор и огр аф и и  слож и л ось вп олн е устоявш ееся  
п р ед ставл ен и е о том , что в I - I I I  вв. варвари заци я ещ е не стала оп р еделяю щ ей  тен ­
д ен ц и ей  р азви ти я р и м ск и х воор уж ен н ы х сил и, бол ее того, им ела м есто скорее р о м а ­
ни заци я варваров, п оступ ав ш и х на р и м скую  военную  служ бу, н еж ели  варвари заци я 
ри м лян , но в V - V I  вв. варвары  уж е составл ял и  главную  и ф акти ч ески  еди н ствен н ую
42 Buche-Leclercq A. Op. cit. P. 293.
43 Аммиан Марцеллин дает колоритное описание того, как заимствованный римлянами у вар­
варов боевой клич звучал на поле битвы: «Римляне подняли по всей линии боевой клич, который ста­
новился все громче и громче -  он называется варварским словом барит» (Amm. Marc. XXXI.7.11); «На­
чинаясь в пылу боя с тихого ворчанья и постепенно усиливаясь, клич этот достигает силы звука волн, 
отражающихся от прибрежных скал» (Amm. Marc. XVI.12.43).
44 Так, в одном из мест Аммиан критикует даже императора Юлиана за «позорное возвышение 
варварской челяди» (Amm. Marc. XXI.12.25).
45 С нескрываемой радостью Аммиан сообщает о массовом убийстве служивших в римской ар­
мии готов после военной катастрофы под Адрианополем в 378 г.; историк прямо говорит, что это меро­
приятие римлян имело «спасительные последствия», а приказ о начале избиения готских воинов назы­
вает «разумным распоряжением» (Amm. Marc. XXXI. 16.8).
46 См. прим. 7.
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боесп особн ую  часть р и м ского  вои н ства47. К акое ж е м есто в п р о ц ессе пр евр ащ ен и я 
р и м ской  арм и и в варварскую  о р д у следует отвести  IV  веку?
Б езусловн о, по сравнен и ю  с I - I I  вв. и д аж е бурн ы м  III в. четвер тое столети е 
вы гляди т я вн о более «варварски м ». О днако если ср авн и ть си туаци ю  в р и м ской  а р ­
м ии, опи сан ную  А м м и ан о м  М арц елл и н ом , с одной  сторон ы , и, н ап ри м ер , И орданом , 
автором  V I в. -  с другой , то вой ско и м п ери и  в эп о ху  пр авл ен и я бл и ж ай ш и х п р еем н и ­
ков К он стан ти н а В ели кого м ож ет пок азаться  чуть ли  не образц ом  и сти нн о р и м ской  
по д уху  и со ставу  армии. В связи с эти м  п озволи м  себе п р едп ол ож и ть, что IV  в. стал 
врем енем , образн о говоря, н еустой ч и вого р авн овеси я  р и м ской  воен н ой  органи заци и  
в си стем е к оор ди н ат « ром ан и заци я -  варвари заци я»  с п остеп ен н ы м  сдви гом  в п о л ь­
зу  п о сл едн ей 48. Р оковы м  ж е удар ом , от которого ри м ская  воен ная м аш и н а уж е не 
см огла оп р ави ться  и в бл и ж ай ш ее врем я (по край н ей  м ере, на западе) уступ и л а м есто 
кон гл ом ер ату вар вар ск и х др уж и н , л и ш ь ф орм альн о состоявш и х на служ бе Р и м а, ста­
ло ун и ч то ж ен и е готам и  арм и и  и м п ер атора В ален та II (3 6 4 -3 7 8 ) под А др и ан оп ол ем  в 
378 г.49 П рави тел ям  В осточн ой  Р и м ск ой  и м пери и  уд ал о сь сохран и ть костяк  своей в о ­
ен ной  си стем ы  и не д оп усти ть ее д егр ад ац и и , хо тя  и здесь вар вар и зац и я стала если не 
определяю щ и м , то зам етн ы м  явл ен и ем 50.
47 См.: Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникнове­
ние германских королевств (до середины VI в.). М., 1984; Колосовская Ю.К. Указ. соч.; Ермолова И.Е. 
Указ. соч.; Махлаюк А.В. Указ. соч.; Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI в. (опыт исторической 
этнографии). СПб., 2003; Томпсон Э.А. Римляне и варвары. Падение Западной империи. СПб., 2003; 
Шувалов П.В. Указ. соч.; Crump G.A. Op. cit.
48 Г. Крамп, однако, полагает, что вплоть до Адрианополя варварская верхушка, состоявшая в 
римской армии, была полностью романизованной (Crump G.A. Op. cit. P. 66).
49 Как сообщает Зосим, Феодосий, только что получивший титул императора и приступивший к 
комплектованию новой армии для борьбы с терзающими Балканы готами, был вынужден привлечь на 
военную службу столь огромное количество варваров, что они стали превосходить своей численностью 
воинов-римлян (Zos. III.31). Кардинальное значение изменений в римской военной и политической ор­
ганизации, произошедших вследствие Адрианопольской катастрофы, не раз отмечалась в историогра­
фии (см. напр.: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т. 1. СПб., 
1994. С. 232 -  233; Корсунский А.Р. Вестготы и Римская империя в конце IV -  начале V вв. // Вестник 
МГУ. Серия IX. История. № 3. М., 1965. С. 95; Remondon R. La Crise de L’Empire Romain de Marc-Aurele a 
Anastase. P., 1964. P. 191; Piganiol A. L’Empire Chretien (325 -  395). P., 1972. P. 363 -  364.
50 Шувалов П.В. Указ. соч. С. 49 -  85.
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In article the problem of barbarization of the Roman army in IV 
cent. AD from the point of view of the largest historian of the Later 
Roman Empire Ammianus Marcellinus is considered. The nomencla­
ture of barbarian ethnoses, distribution of their mentions in the re­
mained books of “Res gestae”, the reasons of acceptance of barbarians 
to the Roman military service, the mechanism and conditions of inclu­
sion of barbarians into the Roman army, the functions which were 
carried out by barbarians in the Roman army and in the Roman state 
are revealed and analyzed. Information of Ammianus Marcellinus 
confirm an idea that in the fourth century process of barbarization of 
the Roman army actively proceeded; after the Battle of Adrianople 
(378) the army of the Western Roman Empire has definitively turned 
into a conglomerate of barbarians' squadrons.
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